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Sujets avancés en économie industrielle
1 LE cours a porté sur certains développements récents en théorie des marchés et de leur
régulation. Le premier sujet avait trait aux ventes liées, soit par la même entreprise soit
sous la forme d’un regroupement de biens ou services offerts par plusieurs entreprises
(par exemple dans le cadre de regroupement de technologies). Une seconde partie a
porté sur les externalités engendrées par les contrats. Le cours a aussi abordé l’apport
de la psychologie à l’économie industrielle.
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